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平成3年研究活動一覧（順不同）
著書
白佐俊憲：女子学生のための生、活心理学入門，富士書院， 1991・4
白佐俊憲：女子学生のための心理学ワ クーブック， 富士書院，1991・3
白佐俊憲 （監修）：ワープロ日商検定技術常識の要点と問題（増補版），富士書院， 1991・
3 
白佐 俊憲（監修）：ワープロ日商検定文章判読力義成問題（増補版），富士書院， 1991・3
荻野忠則（共著） ：教育原理，学術図書出版社，1991, 3 
晴山紫恵子・石崎一記（分担執筆）：「乳幼児の発達とその指導」，東京教科書出版， 1991・
4 
石崎一記 （分担執筆）：「図でよむ心理学学習」， 福村出版， 1991・5
戸坂恵美子（絵と文） ：「たんじようびのきJ（絵本），至光社，1991・3
津田 一義（共訳）：「公共・ 非営利のマーケティング」（C.H.ラブロック＋C.B.ウェイ ンパー
グ），白桃書房， 1991・6
板橋守邦：「北方領土と日本海経済圏」，東洋経済新報社， 1991・2
板橋守邦 ：「北海道工業開発の屈折」，北海道新聞社，1991・12
論文
白佐 俊憲：血液型性格判断の概観，北海道女子短期大学研究紀要，第26号，p1 -pl6, 1991・
12 
小杉 直美 ：読解指導について，研究論集（安居会），第7輯，p5 -1 -p 5 -12, 1991・2
津田 幸子 ：衣生活の変遷，野辺地の社会と民俗，一有戸の事例一，p156-pl68,1991・3
津田 幸子 ：衣生活の変遷，北海道を探る，第22号，妹背牛特集， p252～p277,1991・8
湾井泰子：実践的態度を高める指導法の研究一評価の工夫に関する事例を中心に一，北海
道女子短期大学研究紀要，第26号，p17-p40,1991・12
山塙圭子：学生の調理技能に関する調査（第2報） 一技能と調理に対する興味，経験との
関連一，北海道女子短期大学研究紀要，第26号，p41～p52,1991・12
小田嶋政子 （共同研究） ：琴似屯田の食生活一 日常食の変遷一，北海道の文化， 63号，p55
-p73, 1991・2
小田嶋政子 ：食生活の変遷，野辺地の社会と民俗一有戸の事例一， p168-p196,1991・3
小田嶋政子（共同研究） ：道南江差町中歌・ 姥神町の生活文化に関する研究，平成2年度北海
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道科学研究費による研究報告（概要），1991・3
小田嶋政子（共同研究） ：食生活の継承と形成，北海道を探る，第22号，妹背牛特集， p277
-p314, 1991・8
小田嶋政子 （共同研究）：年中行事，北海道を探る，第22号，妹背牛特集，p338-p362,1991・
8 
小田嶋政子：北海道開拓移住村嘱波の食生活ーその継承と変容過程一，女性と経験， 16,
p62-p74, 1991・10
佐藤 克之：住まいと病気④リウマチ症疾患，北国の家，第12号，pl08-plll,1991・1
住まいと病気⑤筋萎縮性疾患，北国の家，第13号， pl31-pl33,1991・4
住まいと病気＠パーキンソン病，北国の家，第14号， p79～p81,1991・8
東 昇：効果的な教授法を求めて（実践研究）， 日本体育学会測定評価専門分科会誌
CIRCULAR, No52, Jun・1991,pl63-pl67 
田崎雅子 ・東 昇 ：本道中学校における学校管理下の災害発生状況一入院を要した災
害の事例一 〔I〕，北海道女子短期大学研究紀要，第26号， p53-p64,1991・12
測井喜美恵（共同研究） ：「看護覚之書」について，綜合看護，第26巻，第2号， pl8～p29,
1991 ・ 5 
測井喜美恵：ナイチンゲールの自然観について， bestNurse，第2巻，第5号，pl4-pl4,1991・
5 
測井喜美恵（共同研究）：「死Jのイメージについて，一短大生の入学時における意識 ， 
北海道女子短期大学研究紀要，第26号， p65～p74,1991・2
畠山 孝子： 軟式テニスのグラウンドストロークにおける打法別筋電図の検討，北海道女子短
期大学研究紀要，第26号，p75-p84,1991・12
増山 尚美 （共同研究）：歩行のパーソナルテンポと律動的運動の関連性について，北海道女
子短期大学研究紀要，第26号， p85-p98,1991, 12 
荻野 忠則： ともに学ぶ教育学（その4），北海道女子短期大学研究紀要，第26号，p99-pl04,
1991 ・ 12 
晴山紫恵子（共同研究）：世界的に一流の我国クロスカン トリースキー女子選手の レー スにお
ける筋電気的活動動態 フI｝ー走法による 5kmレース全過程の上下肢筋筋電図
の事例検討一，北海道大学体育指導センタ一報告書，第3号，第3章「臨寒スポー
ツ科学資料J,p65～p76, 1991・11
晴山紫恵子 （共同研究） ：高地トレーニング・全日本スキ一連盟での取り組み，臨床スポーツ
医学，第8巻，第6号，p616-p620,1991・8
晴山紫恵子： クロスカントリー ・ クラシカル走法レースにおける我が国一流女子選手の筋電図
学的研究，北海道女子短期大学研究紀要，第26号，pl05-pl20,1991・12
辻 勉 ：戦後北海道総合開発計画のフレ ムー ・ワー クの研究，北海道女子短期大学研究紀
要，第26号， p121-p134,1991・12
板橋守邦：「日本経済のルネサンス」， Signature,1991・1-12 
⑬交通網整備，新幹線とハイウエーの誕生， 1月号
⑭商社・金融，財閥解体と企業集団の台頭， 2月号
⑬政策金融，産業界をリードした復金，開銀， 3月号
⑬輸出振興，黒字定着への長い旅路， 4月号
⑪自動車，基幹産業育成の悲願， 5月号
⑬消費・流通，大量生産・大量消費の時代へ， 6月号
⑮資本自由化，「第2の黒船」をめぐる攻防， 7月号
⑫電子工業，第2次産業革命のテコへ， 8月号
⑪臨海工業地帯，高度成長を支えた海の基盤， 9月号
⑫海運・造船，荒波を乗切った双子の育成策， 10月号
⑫公害，高度成長の影の部分， 11月号
＠農業，政治がゆがめた農業の憂欝， 12月号
板橋守邦：「北方領土の産業と経済」，地図・社会科研究， p20～p25,1991・10
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大関 慎：オフィスの現状と課題，北海道女子短期大学研究紀要，第26号， p135～pl44, 
1991・12
村松幹男：意図的認識操作についての一考察一情報化社会の一断面 ，北海道女子短期大
学研究紀要，第26号， p145-pl54,1991・12
T. KAWAKAMI (Collaboration): Auto Tuning of 3 D Packing Rules Using Genetic Algor-
ithms, IEEE IROS’91, Vol. 3,pp. 1319 1324, November, 1991 
川上 敬：自己学習型ロボットナビゲータの開発 クラシファイアーシステムによるアプ
ローチー，北海道女子短期大学研究紀要，第26号， p155-pl64,1991・12
翻訳
晴山紫恵子（共訳）：子供のためのスキー指導ー自然の中から運動能力を高めるトレーニング
法一，スキーイングマガジン，ベースボールマガジン社， 1991
1. 「スキー とバランス学習」， 15巻4号， p90-91,
2. 「“遊び”を加味したトレーニング」 15巻5号， p80～83,
3. 「アルペンスキー①」 15巻6号， p84-87
4. 「アルペンスキー②」 15巻7号， p64-67
5. 「アルペンスキー③」 15巻8号， p78～82
6. 「ポールトレーニング」 15巻9号， p78～82
7. 「スラロームトレーニングと用具遊び」 15巻第10号， p82-85
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学会発表
清水純一：「教材情報ネットワークシステムによる地域・教材情報の利用」，教育工学関連
学協会連合会第3回全国大会， 1991・11
盛合 力・晴山紫恵子（共同研究）：スキージャンプ・ジ、ユニア選手の育成からみたフライ
卜姿勢の筋電図的検討，北海道体育学会研究大会， 1991・12
津田 幸子：古代プリーツのイメージによる作品百“菩薩”その 5，第12回日本服飾学会，1991・
5 
高岡 朋子 （共同研究） ：ふだん着に関する調査， 日本繊維機械学会被服心理学研究分科会，
1991・3
淵井喜美恵（共同研究） ：「現代看護につながるフロレンス・ナイチンゲールについての総合
的研究，第2報），ナイチンゲール研究会，平成2年度， 文部省科学研究費補助
金研究報告， 1991・10
加藤 満（共同研究） ：携帯用酸素消費量計を用いたアルペンスキー滑降中の酸素摂取量，
第46回日本体力医学会大会， 1991・10
加藤 満 （共同研究）：レジャースキーヤーにおける滑降中の酸素摂取量，北海道体育学会
研究大会，1991・12
畠山 孝子 （共同研究）：軟式テニスの基本打法に関する筋電図分析ー フォアおよびパック
ハンドのストロークを比較して一，日本体育学会第42回大会， 1991・10
畠山 孝子（共同研究）：軟式テニスのフォアおよびパックハンド・ストロークにみられる筋
電図上の相反的作用， 北海道体育学会研究大会， 1991・12
増山 尚美（共同研究）： パーソナルなリズムに関する研究一律動的運動との関連性につい
て ，日本体育学会第42回大会，1991・10
増山 尚美 （共同研究）：リズムパターン創作時に出現する拍子の傾向について，北海道体育
学会研究大会， 1991・12
晴山紫恵子（共同研究） ：クロスカン トリースキーの女子一流選手における レー ス全過程・ 多
系統筋電図の動態について，北海道体育学会研究大会，1991・12
晴山紫恵子（共同研究） ：スキージャンフの一流選手における実飛躍時の多系統筋電図動態に
ついて，北海道体育学会研究大会， 1991・12
晴山紫恵子（共同研究） ：「歩くスキー」大会参加3事例におけるレース全過程心電図の検討，
北海道体育学会研究大会，1991・12
晴山紫恵子（共同研究） ：我国の一流スキージャンフ選手の飛躍時の筋電図，日本体育学会第
42回大会，1991・10
晴山紫恵子（共同研究）：我国の一流な女子クロスカントリースキー選手のクラシカル走法レー
ス筋電図 Tape-Electromyographyを中心として一 日本体育学会第42回大会，
1991・10
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村松幹男：大関 慎：北海道女子短期大学の情報処理教育の現状について， OA学会北海
道支部会， 1991・5
川上 敬（共同研究） : GAによる 3次元箱詰めルールの自動チューニング，精密工学会春
季全国大会， 1991・3
川上 敬（共同研究）：クラシファイアーシステムによる機械学習に関する実験的考察，精
密工学会秋季支部大会， 1991・9
川上 敬（共同研究） : 2次元自動配置問題に関する研究 GAによるアプローチ ，精
密工学会秋季支部大会， 1991・9
川上 敬（共同研究） : csにおける機械学習性能向上に関する研究，電気関係学会支部連
合大会， 1991・10
T. KAWAKAMI (Collaboration) Auto Tuning of 3-D Packing Rules Using Genetic Algor-
ithms, International Workshop on IEEE Intelligent Robots and Systems, 
November, 1991 
作品発表
加藤玲子：「タウン・ウェア」（服飾），日本デザイナークラブ（NDC)1991，春夏モード
コレクション， 1991・3
加藤玲子：「タウン・ウェア」（服飾），日本デザイナークラブ（NDC)1991，秋冬モード
コレクション， 1991・9
重住和子：風に吹かれて（織），北の色合い染，織展， 1991・2
重住和子：祝福（織），リピングのクラフト展， 1991・6
重住和子：エンドレスチェーン（織），第8回北海道テキスタイル協会展， 1991・12
阿部典英： Mokujin（造形），個展， GelleryQ, 1991・6
阿部典英： Mokuseijin他（造形），個展， Gallery+1 , 1991・6
阿部典英：オヨメサン，シリーズI（造形），個展，クレオギャラリー， 1991・10)
阿部典英：木黙，面（造形），個展，時計台ガーデンクラブ， 1991・10
小林繁美：仮面他20点（金工），個展， 1991・9
小林繁美： 仮面（金工），北海道美術協会展（道展）, 1991・10-11
戸坂恵美子：「おかあさんのだいじなものjより「10点（染色），北海道テキスタイル協会名
寄展1991, 2 
戸坂恵美子：「花園」他38点（染色），戸坂恵美子染絵展（東京千疋屋ギャラリー企画展）, 1991・
3 
戸坂恵美子：「風に，光りに……jシリーズより他40点（染色），戸坂恵美子染色展（札幌展），
1991・5
戸坂恵美子：「夏の日」（染色），国際現代美術展， 1991・6
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戸坂恵美子：「海J（染色），リビングのクラフト展 （札幌芸術の森）1991・6-9
戸坂恵美子：「舞う」他23点（染色），現代日本女流工芸作家ブダベスト展，ウィーン展，プ
ラハ展，パリ展， 1991・9
戸坂恵美子：「はるになったら」他17点（染色），世界メルヘン・アート・クラフト創作展，1991・
10 
戸坂恵美子：「たんじようびのき」他10点（染色），戸坂恵美子絵本原画西武リブロ展， 1991・
10 
戸坂恵美子：「さざなみJ（染色），第66田北海道美術協会展，1991・10～11
戸坂恵美子：「たんじようびのき」より他2点（染色），至光社絵本原画展（東京・京都 ・大阪・
名古屋）, 1991・7-11 
戸坂恵美子：「風に光りに……」他1点（染色），ー 染展， 1991・11
戸坂恵美子： 「風に光りに……Jシリー ズ他5点 （染色），北海道テキスタイル協会展， 1991・
12 
戸坂恵美子：「風に光りに……」シリーズより，「たんじようびのき」より（染色），北海道デ
ザインフェスタ’91,1991・12
伴百合野：宙（日本画），時計台文化会館大賞展， 1991・1
ひと
伴百合野 ：イ ンドの女（日本画），道草展， 1991・6
伴百合野：イザベラの迷路他10点（日本画），伴 百合野近作小品展， 1991・11
伴百合野：スフォルツァ城にてほか1点（日本画），北海道女子短期大学研究紀要，第26号，
pl97, 1991, 12 
豊田 満：蓄積ほか13点（油彩 ・デ、ッサン）， 豊田満小品展， 1991・9
豊田 満：マリーナにて （油彩），第66回北海道美術協会展， 1991・10
豊田 満：小樽マリーナほか2点（油彩），油彩五人展， 1991・11
豊田 満：暗愁（油彩），第二回「生まれ出ずる悩みJ展， 1991・12
永野光一 ：潜（彫刻），第45回二紀展， 1991・10
海外研修 （海外研修基金に基づく派遣）
阿部 包：「オリーヴのそよぎ，街のざわめき」一研修旅行報告1一，北海道女子短期大
学研究紀要，第26号，pl65-pl80,1991・12
泉山 幸代：英国の服飾文化を訪ねてー第10回国際服飾学術会議報告と服飾博物館研修 ， 
北海道女子短期大学研究紀要，第26号，pl81-pl96,1991・12
